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0 1232 4 132# 年 5，字子还，号自
牧道人。初名尊，江南长洲 0今江
苏苏州市 5人，享年 66 岁。乾隆十





















































天太极之体也”8 # 9 0 :11/1 5，“虚静自
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即⋯⋯天生天杀道之理也。” & # ’
( )**-% , 而 “天生天杀”就是说 “万物
以天地发生之时而敷荣，以肃杀






































此，不化之化化枢于此也。” & # ’
( )**-! ,故而说“此篇经旨，全归在天
人合发一句，为一卷 《阴符》之章





宙在乎手，万化生乎身。”& # ’ ( )**-* ,
“五贼”“即天地阴阳化生之子也，
如色声臭味触之类也”，又如 “耳





















































而不可用故也。”& # ’ ( )**-+—**+" ,
张清夜声称，人身有“奇器”，
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要，此作圣工夫最吃紧处也” / # 0
1 8336# 5，“三要之动而外逸，为入邪
之首领”/ # 0 1 2336# 5，“三要之能动能
静，即吾人作圣作狂之枢关也。”
/ # 0 1 2336# 5 他认为，此三窍常引
诱人之心神向外驰聘，使人执著
于情欲，导致人之死亡。
要避免 人心 为三 要所 诱而
导致不良的结果，必须采用 “伏
藏”之法。他说：“无如人心向外
驰骋，是须善用伏藏”/ # 0 1 8334" 5，“三
要静藏之机 全在返源内伏” / # 0
1 23366 5，“静而伏藏，实为办道之津


















物、死于物、机在目。”/ # 0 1 23366 5并说
“目”作为三要之中 “最神最要
者”，是 “入圣之真枢”/ # 0 1 23366 5，是
三教养生成圣的 “津梁”。他说：


















知 天 人 合 发 乃 乘 时 下 功 盗 夺
也。何也9 中篇云：食其时，百骸
理，动其机，万化安，足证此也。”
/ # 0 1 2336! 5其中，“时”包括“天人合发
之时、时动食时之时、日月小大
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& # ’ ( .**/0 -。这种“契合日月”的“食其
时”也就是“奉天时”，即掌握修炼












时下功行一得永得之道也。” & # ’















矣。”& # ’ ( .**/1 -
注：
& * ’ 杨润六：《自牧道人别传》，蒙文通：《道
书辑校十种》，巴蜀书社出版社，!""* 年
版。
& ! ’ 沈裕云：《阴符发秘·序》，蒙文通：《道
书辑校十种 -，巴蜀书社出版社，!""* 年
版。
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